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Cílem bakaláské práce je návrh ocelové nosné konstrukce tribuny se zastešením. Stavba je 
situována na fotbalovém stadionu Stovky ve Frýdku-Místku. Pdorysné rozmry jsou 50  14 m. Výška 
konstrukce tribuny je 16,4 m. Konstrukce byla navržena na úinky stálých, užitných a klimatických 
zatížení.  
2 Konstrukní systém  
Konstrukci hledišt nesou šikmé hlavní nosníky, které jsou na jednom konci kloubov uloženy na 
základ a na druhém konci jsou kloubov pipojeny ke sloupm. Sloupy jsou v podélném smru tribuny 
šikmé, ve smru píném svislé. Sloupy taktéž nesou konstrukci stechy zavšené pomocí systému vzpr 
a táhel. Konstrukce se dá rozdlit na dva celky. Jedním je konstrukce hledišt, druhým je konstrukce 
stechy. Hledišt tvoí sedaky a pochozí pororošty osazeny pomocí píhradových nosník na šikmé 
hlavní nosníky. 
2.1 Konstrukce hledišt
2.1.1 Zaízení pro diváky 
Geometrie hledišt a jeho jednotlivých prvk byla navržena v souladu s normou SN EN 13200 
Zaízení pro diváky. Tato norma pedepisuje závazné rozmry jednotlivých prvk zaízení pro diváky. 
Návrh geometrie reflektuje všechny parametry této normy. Celková kapacita tribuny je 1092 divák. 
Hledišt je rozdleno do tí sektor. Kapacita sektoru A a C je 336 divák a kapacita sektoru B je 420 
divák. ady mají v sektoru A a C 24 sedadel a v sektoru B 30 sedadel. Všechny sektory mají 14 ad. 
Na krajích a mezi sektory jsou schodišt o šíce 1,5 m. Celkový sklon tribuny je 30°. Výška stupn je 
560 mm, hloubka stupn je 970 mm. Sedadla mají šíku 0,5 m. Pro veškerá místa na tribun je dodržena 
kivka viditelnosti, kterou stanovuje norma pro jednotlivé sporty (zajištní výhledu ze všech míst 
tribuny). Schodišt tribuny jsou opatená zábradlím pro bezpenost divák. Poet schodiš a jejich šíka 
jsou navrženy s ohledem na potebu pípadné evakuace osob z tribuny. Vzhledem k charakteru 




       kivka viditelnosti 
2.1.2 Konstrukní systém hledišt
Hledišt je tvoeno svislými a vodorovnými píhradovými nosníky z profil TR 4HR 50x4. Všechny 
píhradové nosníky jsou délky 5 m. Svislé píhradové nosníky penáší síly ve svislém smru, vodorovné 
píhradové nosníky kompenzují ohybový moment psobící na svislé píhradové nosníky vlivem 
excentrického zatížení na sedakách. Píhradové nosníky jsou k sob navzájem pipojeny šroubovými 
spoji pomocí šroub M16 4.8. Pro jednoduchost montáže jsou píhradové nosníky osazovány na pedem 
pipravené podložky na hlavních nosnících. Na svislé píhradové nosníky jsou uloženy pochozí 
pororošty, v míst schodišt pororošty se schodnicemi. Pororošty jsou zajištny šroubovanými 
spojkami. Sedadla jsou plastová, pipojena ke svislým píhradovým nosníkm pomocí spojovacích 
prvk. 
2.2 Konstrukce stechy 
Stecha je navržena jako pultová se sklonem 5° vyspádovaná smrem od hišt. Délka stechy je 
15 m, šíka 50 m. Stecha je v píném smru zavšena na systému táhel v polovin a na vzdálenjším 
konci od sloup. Ke sloupm je stecha pipojena pomocí prvlak opatenými epovými spoji. 
Krytina stechy je z trapézového plechu kotvená samoeznými šrouby do profilu vaznic.  
Vaznice jsou profilu IPE 300 o rozptí 5 m. Vaznice je k vazníku pipojena šroubovým spojem se 
šrouby M16 4.8 tak, že lícují shora. Vaznice jsou ve tvrtinách délky vazníku. 
Vazník je svaovaný I profil promnné výšky. Šíka pásnic je konstantní 150 mm. Výška profilu 
v nejnižším míst je 300 mm, v nejvyšším 660 mm. Vazníky mají za sloupy pesah 0,5 m.  
Prvlak je profilu TR KR 610x12,5. Na vazník je pivaen koutovým svarem. V míst spoje se 
sloupem je opaten plechy epového spoje. 
2.3 Sloupy 
Sloupy jsou profilu TR KR 610x50. Sloupy jsou šikmé pod úhlem 70,3° ve smru podélném. 
Šikmost je vystídaná. V podélném smru tribuny tvoí sloupy tvar písmene A, který se opakuje 5krát. 
Celkem je tedy deset sloup v pti dvojicích. Dvojsloupí tvaru A je ve vrcholu spojeno svarem a v pat
pomocí styných plech. Tvar písmene A je navržen zámrn tak, aby výška poloviny sloup byla 
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v úrovni konce šikmého hlavního nosníku, který nese tribunu ve sklonu 30°. Tedy rozte polovin sloup
je pravidelná a zajišuje pravidelnou rozte hlavních nosník.  
2.4 Táhla 
Táhla jsou rozdlena na pední a zadní. Pední táhla profilu TR KR 139,7x12,5 jsou na sloupu blíže 
k hišti a nesou konstrukci stechy. Táhla zadní profilu TR KR 193,7x14,2 jsou na vzdálenjší stran
sloupu od hišt. Delší pední táhla mají rozdlenou délku napl pomocí píhradových prut v rovin
kolmé na táhla v píném smru. Tyto píhradové pruty profilu TR KR 101x6,3 zajišují vodorovnou a 
svislou polohu táhel, brání jejich nadmrnému prhybu a zkracují jejich vzprnou délku na polovinu. 
2.5 Vzpry 
V celé konstrukci tribuny jsou použity dva systémy vzpr. První systém vzpr je umístn na 
sloupech v úrovni stechy. Vzpry jsou šikm vetknuty pomocí svar do sloupu pod úhlem stechy 
v píném smru. Vzpry se potkávají ve vzdálenosti 4,5m za sloupy a pomáhají táhlm na zadní stran
penášet zatížení stechy. Druhý systém vzpr je pod hlavními nosníky nesoucími hledišt. Šikmé 
vzpry mezi patami sloup a polovinami hlavních nosník pomáhají zabraovat svislým deformacím 
hlavních nosník. Vodorovné vzpry mezi polovinami hlavních nosník zabezpeují polohu nosník ve 
vodorovném smru. Oba systémy vzpr mají profil TR KR 610x12,5. 
2.6 Kotvení  
Kotvení je navrženo pomocí patních plech tloušky 50 mm uložených na betonových základech 
z betonu C25/30. Vodorovné síly penáší kotevní šrouby M36 8.8 pedem zabetonované do betonu 
patky. 
2.7 Ztužidla 
V rovin stechy je umístno jedno podélné a tyi píná ztužidla. Profil ztužidel je KR 30. Pod 
krajními poli hlavních nosník jsou kloubové rámy vzpr zavtrovány ztužidlem profilu KR 30. 
3 Model 
Pro návrh konstrukce a výpoet vnitních sil byl použit software Dlubal RFEM 5.24. V programu 
byl vytvoen prutový prostorový 3D model. Jednotlivým prutm byly pidleny prezy. V programu 
byly vytvoeny zatžovací stavy a jejich kombinace. Výsledky vnitních sil byly použity dimenzování 
prez a ovení mezních stav únosnosti a použitelnosti. 
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4 Zatížení 
Zatížení bylo stanoveno v souladu s normami SN EN 1991-1-1, SN EN 1991-1-3 a SN EN 
1991-1-4. Zatížení bylo rozdleno do 4 kategorií: vlastní tíha a ostatní stálé zatížení, užitné zatížení, 
zatížení vtrem a zatížení snhem. Zatížení vtrem bylo poítáno jako zatížení pro pístešek z dvodu 
absence obvodových stn. 
• Zatížení snhem je ureno pro lokalitu Frýdek-Místek. Charakteristická hodnota zatížení 
snhem je sk =1,24 kPa 
• Zatížení vtrem vychází ze základní rychlosti vtru vb,0 = 25 m/s 
• Užitné zatížení je uvažováno ve dvou zatžovacích staveb:  
o plošné qk = 4 kN/m2,  
o osamlé bemena psobící na sedakách Qk = 5 kN
5 Tída provedení 
Tída následk: CC3 – hledišt tribuny 
Výrobní kategorie: PC1 – svaované dílce z oceli nižší než S355 
Kategorie použitelnosti: SC2 – konstrukce zatížená davem lidí  
Tída provedení stanovena na: EXC3 
6 Montáž 
Na stavb se jako první pipraví základová konstrukce. Do bednní se osadí kotevní šrouby a patky 
se vybetonují. Na vybetonované patky se osadí patní plechy s oky pro epy a podlijí se cementovou 
zálivkou. Sloupy se osadí na epy a v horizontální poloze svaí ve vrcholech a v místech spojení vzpr. 
Sloupy se taky svaí pomocí styných plech a výztuh v pat a opatí se epovým plechy. Na zadní (v 
horizontálním stavu horní) stran sloup se osadí táhla. Takto spojené všechny sloupy se ve špice 
nadzvednou a podepou doasnou konstrukcí. V dalším kroku se svaí prvlaky s vaznicemi, nasunou 
se pod nadzdvihnuté sloupy a pomocí ep se pipojí ke sloupm. Vazníky se doplní o vaznice a stešní 
ztužidla. Vaznice se osadí trapézovými plechy stešní krytiny. Sloupy se ve špice ze pední strany opatí 
ocelovými lany s kladkami, které pi vztyování zajistí vodorovnost stešní konstrukce. Ve špikách se 
sloupy opatí doasnou pevázkou a upevní se zde ocelová lana, která vztyí celou konstrukci. Pt 
synchronizovaných naviják umístných v potebné vzdálenosti za tribunou zane souasn navíjet a 
celou tribunu vztyí. Bhem vztyování a otáení okolo osy patního epu se bude nezávisle na tomto 
pohybu udržovat stecha pomocí lan a kladek ve vodorovné poloze. Po vztyení sloup do svislé polohy 
se navíjení zastaví a poloha sloup se zabezpeí osazením hlavních nosník. Vztyí se vzpry pod 
hlavními nosníky. Po zajištní sloup se vymní lana nesoucí stechu za táhla a osadí se šikmá stešní 
píhradová konstrukce. Následn se zane s montáží píhradových nosník hledišt tribuny. Postupovat 
se bude odspodu nahoru. Osadí se svislý píhradový nosník souasn s jeho horním vodorovným 
píhradovým nosníkem. Píhradové nosníky se osadí pororošty. V posledním kroku se namontují 
sedadla. Tento montážní postup zmenší potebu výškových prací na minimum a tím i zlevní cenu 
výstavby. 
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6.1 Schéma montáže 
Pohled z boku Pohled shora  
Pohled z boku 
7 
7 Materiály 
Všechny nosné ocelové prvky jsou navrženy z konstrukní oceli S235. Všechny spojovací prvky 
epových spoj jsou navrženy z konstrukní oceli S355. 
8 Povrchová ochrana konstrukce 
Píhradové nosníky hledišt, pororošty a trapézové plechy krytiny budou opateny zinkovou 
ochranou. Ostatní prvky budou opateny protikorozním nátrem.  
9 Závr 
Konstrukce tribuny se zastešením byla navržena v souladu s platnými normami. Výpoet byl 
proveden pomocí programu Dlubal RFEM 5.24 a oven runím výpotem. 
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